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RESUMO 
 
 
Este trabalho refere-se a um plano de negócios, com o objetivo de verificar a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da implantação de um serviço Buffet especializado no atendimento em 
festas na região de Belo Horizonte e cidades ao redor, como Betim, Contagem, Ibirité, Brumadinho 
e Nova Lima. Para elaborar o estudo e chegar ao alcance dos objetivos propostos, aconselham-se 
desenvolver uma pesquisa mercadológica onde se identificará o perfil dos possíveis clientes e a 
satisfação do próprio, futuros fornecedores, local onde o Buffet estará situado e fazer o analise de 
concorrência, para fazermos nosso diferencial no mercado de Buffet. Além desta pesquisa 
aconselha-se fazer um plano de implantação do negócio a fim de saber o investimento necessário 
e projeções de mercados onde irá atuar. A mão de obra que será utilizada, será toda freelancer 
(autônomo), os cozinheiros, garçons, coordenadores, cerimonial, segurança e o pessoal da 
limpeza, e os utensílios que serão usados nos eventos serão todos alugados de acordo com o 
contrato fechado com o cliente.  
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